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Resumo: Libras é a Língua Brasileira de Sinais, sendo um meio de comunicação definido por 
gestos específicos realizados com as mãos, na qual combina expressões corporais e faciais. 
Sabendo da importância da referida Língua para comunicação entre surdos e ouvintes e a 
necessidade de propagar a mesma, realizou-se um  Workshop durante a VIII Semana 
Acadêmica do curso de Pedagogia da UNOESC - Campos Novos, no qual possibilitou aos 
participantes vivências e aprendizados sobre a temática. O Workshop teve como objetivos 
a) Proporcionar aos acadêmicos conhecimento básico de Libras; b) Promover momentos 
de interação espontânea, sobre a importância da Libras; c) Auxiliar na comunicação e 
interação do aprendizado em Libras. A oficina foi ministrada pela professora Dirlei Weber 
da Rosa, que conduziu de maneira excelente a aula, valendo-se de diversos recursos e  
materiais. Foram aproximadamente vinte e quatro alunos que participaram ativamente das 
atividades propostas.  Pode-se afimar que a referida oficina obteve êxito,  pois foi possível 
constatar o envolvimento e a interação de todos os alunos participantes. A Inclusão é 
fundamental para que as pessoas com deficiência auditiva possam fazer tudo que gostam 
e que tem vontade, fica a certeza de que ter conhecimento em Libras é fazer com que parte 
da inclusão aconteça realmente, através da ampliação da comunicação entre todos.  
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